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Société d'histoire du droit et des institutions 
des pays flamands, picards et wallons   
 
Journées internationales d'histoire du droit et des institutions 
Internationale rechtshistorische dagen 
Arras, 11-12 mai 2018 
 
 
Les journées internationales d'histoire du droit et des institutions auront lieu cette année à Arras,  les 
11 et 12 mai 2018, à l'invitation de Monsieur Pascal Hepner de l'Université d'Artois et  de la section 
française. 
Le thème qui a été retenu par le bureau de la Société, est le suivant : 
 
"Construction et déconstruction des territoires de l'Antiquité au Brexit". 
 
 
Ce thème principal permet d'envisager des communications sur des sujets nombreux : frontières 
terrestres et maritimes, juridictions, ressorts coutumiers, limites linguistiques, régionalisme et 
nationalisme juridique mais aussi transports et flux commerciaux et humains, bannissement et 
extradition etc. 
Les interventions peuvent être faites en français, en néerlandais ou en anglais. 
 
Les propositions de communication sont à envoyer à Pascal Hepner pascal.hepner@hotmail.fr, à 
Tanguy Le Marc'hadour tanguylemar@yahoo.fr, ou à Christian Pfister, pfisterlanganay@orange.fr. 
 
Les participants seront accueillis les vendredi 11 mai et le samedi 12 mai 2018 à la citadelle d'Arras. 
Un programme détaillé et un formulaire d’inscription seront envoyés ultérieurement. 
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